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Dalng Nasir bersama sebahaglan pengamal media yang dlralkan. 
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UMP rai warga media 
KUANfAN - Universiti Ma-
laysia Pahang (UMP) merai-
kan warga media di negeri ini 
pada Majlis UMP: Sepetang 
bersarna Media disini, sema-
lam. 
Majlis santai itu diadakan 
sebagai tanda menghargai 
·kerjasama dan swnbangan 
media dalammenyokongke 
arah kecemerlangan univer-
siti itu selarna ini. 
Naib Canselor UMP, Pro-
fesor Datuk Seri Dr. Daing 
Nasir Ibrahim berkata, swn-
bangan media banyakmem-
bantu memperkenalkan 
UMP kepada urnwn teruta-
ma melibatkan aktiviti dan 
program serta kejayaan-keja-
yaan yang diraih universiti itu 
selamaini. 
Menurutnya, majlisyang 
diadakan itu juga bertujuan 
meraikan pengamal media 
yang bakal dansudahmena-
matkan tugas mereka di 
agensi media masing-
masing. 
USaya difahamkan bebe-
rapa rakan media di Pahang 
ini bakal meninggalkan tugas 
jadi kit raikan mereka sebagai 
tanda terima kasih, "katanya. 
Pada majlis itu, Daing 
Nasir menyampikan Sijil 
penghargaankepadapenga-
mal media darisemuaagensi 
termasuk Sinar Harian. 
